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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) 
kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”  
(Al- insyiroh: 6-8)  
 
“ Jika engkau kesulitan dalam pekerjaanmu, jangan putus 
asa, jangan gelisah dan jangan ragu. Percayalah, jalan 
keluar akan segera datang.”  
  
Sesungguhnya sholatku ibadahku, hidupku dan matiku 
hanyalah kepunyaan Allah SWT yang menguasai seluruh 
alam (Q.S. Al-An’am 162) 
 
Aku hari esok harus lebih baik dari hari ini. Aku harus 
terus berusaha menjadi lebih baik dengan kerja keras dan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
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Wacana mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi hal 
yang sangat penting seiring dengan tuntutan terhadap perusahaan yang semakin 
besar. Perusahaan diharapkan mengungkapkan informasi sosial dalam laporan 
keuangan (laporan tahunan) agar keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan 
berkembang secara berkelanjutan (sustainable). Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh pengaruh variabel ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen, tipe 
industri, leverage, dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
(Corporate Social Responsibility) dalam laporan keuangan tahunan perusahaan 
manufaktur di Indonesia. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.ac.id) dan Indonesian Capital 
Market Directory pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2008-2010. Penarikan sampel dipilih dengan metode purposive sampling dengan 
kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 41 
perusahaan. Pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis regresi 
berganda dengan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil pengujian 
secara simultan menunjukan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen, 
tipe industri, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility). Secara parsial hanya 
variabel ukuran perusahaan (size) dan leveage yang berpengaruh terhadap 
tanggung jawab sosial  (Corporate Social Responsibility), sedangkan variabel 
kepemilikan manajemen, tipe industri dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility). 
Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai Adjusted R
2
 sebesar 36,6%, sehingga 
63,4% variabel pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini 
dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. 
Oleh sebab itu, bagi peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen lain 
terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) dengan harapan hasil 
penelitian menjadi lebih baik. 
 
Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility), 
ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen, tipe Industri, leverage, dan 
profitabilitas. 
 
 
 
 
